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Общав характеристика 
Актуальность темы. Президентство Валери Жискар д' Эстэна, исследуемое 
в данной работе, хронологически уступает масштабности деятельности де Гол­
ля в разные периоды или продолжительности правления Митrерана. И все же 
отличается своеобразием. Прежде всего, как современное воплощение орлеа­
низма в политической практике. Подобно своему историческому предшествен­
нику, неоорлеанизм Жискар д' Эстэна вначале характеризуется серьезными со­
циально-экономическими реформами, сохранившими и впоследствии свою 
значимость, и также, под влиянием различных обстоятельств, стагнацией в этой 
области в конце септената. А значит повторяет судьбу всякого либерального 
реформизма во Франции. 
Особенность французской истории такова, что проведение либеральной по­
литики на том или ином ее этапе неизбежно сталкивается с противодействием 
этатистского фактора, не допускающего излишнее отклонение к индивидуа­
лизму и крайнее толкование свобод. Обусловленный долговременным воздей­
ствием католической традиции, абсолютизма и кольбертизма, породивший та­
кой авторитарный феномен, как бонапартизм, этот фактор, эта традиционная, 
консервативная составляющая вносит свой вклад в идеологию французского 
либерализма. Оrсюда постоянные колебания либералов между оппозицией го­
сударственному вмешательству и признанием его необходимости, между при­
верженностью равноправию и согласием с иерархизированностью общества. И 
история этой страны показывает, что консервативная доминанта часто говорит 
последнее слово. Поэтому, видимо, следует говорить о своего рода «организо­
ванном» либерализме, вынужденным, в отличии от англосаксонского варианта, 
определяться относительно радикальных течений и особенностей националь­
ной истории. 
В послевоенные десятилетия Х:Х в. неолибералы по-новому поставили ряд 
проблем. Это касается пределов государственного вмешательства в экономику, 
форм и методов государственного реrулирования рыночных отношений; это 
отказ от противопостамения рынка государству; это перенесение акцентов с 
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кейнсианского подцержания совокупного спроса на факторы предложения- на­
копление капитала и частная инициатива- и снижение налогового бремени; это 
приверженность «гибкому планированию» социально-экономических процес­
сов и т.д. Неолиберальный курс был направлен не вообще против регулирова­
ния социально-экономической сферы, а против чрезмерного патерналистского 
вмешательства там, где оно не является безусловно необходимым. 
Во Франции, впитавшей специфический послевоенный опыт планирования и 
деголлевского дирижизма, подобные метаморфозы в политике и экономике 
приобретают свою значимость. На фоне обострения социальных противоречий 
и сильных темпов роста безработицы, наиболее мощного с 1929 года экономи­
ческого спада и процента инфляции, на фоне определенного недовольства мно­
гих французов правительственным курсом, жискардистский период демонстри­
рует либеральный разрыв с предшествующей политикой. В данном исследова­
нии и предстоит обратиться к этому французскому варианту либеральной тео­
рии второй половины ХХ века, то есть, главным образом, ко времени прези­
дентства В. Жискар д' Эстэна: 1974-1981 годам. Ибо это наиболее яркий пример 
либерального прорыва в послевоенной истории Франции. 
Научная новизна. Интерес изучения данной проблематики состоит в том, что 
пожалуй, впервые за историю V Республики (то есть с 1958 года) к власти при­
ходит либеральный центр в лице "своего" президента Жискар д' Эстэна, стано­
вясь доминирующим элементом большинства. Именно в этот период были по-
ставлены под сомнение стиль, методы и практика голлистского управления. 
Придя к власти, Жискар д' Эстэн противопоставил ему "новую эру во француз­
ской политике" - свою модернистскую, либеральную и европеистскую концеп­
цию осуществления власти и политики. Именно это, воплотившееся в стиле и 
практике "передового либерализма" и составило основные характеристики 
жискардизма как совокупности внутриполитических, внешнеполитических и 
социально-экономических воззрений. 
Прежде всего, рассматривается его деятельность в 1974-1981 г.г" дающая 
наиболее существенное пр д~JtЖКМи ке. Но следует отметить, 
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что многие предпринимавшиеся им меры были отражением официального кур­
са правительства, разрабатывавшегося в результате определенных внутренних 
компромиссов и борьбы, о подлинном характере которых далеко не всегда так 
просто судить. 
Изменение возраста электорального совершеннолетия, легализация аборта, 
облегчение процедуры развода, реформа телевидения, либерализация цен в 
промышленности и торговле и т.д. во многом способствовали модернизации и 
смягчению консерватизма общественной жизни. К сожалению, данные сущест­
венные аспекты не находили должного акцентирования в отечественной исто­
риографии, нередко ставящей знак равенства между голлистской и жискардист­
ской практиками, находясь под давлением идеологизированных стереотипов в 
попытке проникнуть в суть происходивших в то время процессов. 
Анализ жискардизма неизбежно должен быть привязан к фактам и обстоя­
тельствам, касающимся самой личности В. Жискар д' Эстэна. Обоснованность 
этого вполне очевидна, так как позволяет прояснить собственную роль Жискара 
в становлении французского неолиберализма, а также выявить сущность и эво­
люцию этого течения. 
Таким образом, объектом данного исследования выступает одно из течений 
французского либерализма второй половины ХХ столетия. Течение, связываю­
щееся и отождествляющееся с конкретным политическим деятелем - Валери 
Жискар д' Эстэном, с его философией, практикой, стилем, стратегией. Предме­
том же исследования является сфера деятельности этого президента. 
Цель исследования: определить особенности французского варианта неоли­
берализма второй половины ХХ века на примере анализа взглядов и политиче­
ской практики Валери Жискар д' Эстэна. 
Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи: 
l. Рассмотреть вопрос о влиянии эпохи "Славного Тридцатилетия" на фор­
мирование концепции и практики В. Жискар д' Эстэна. 
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2. Исследовать проблему вариантности жискардизма, оказывавшей влияние 
на разработку как концепции самого Жискара, так и правительственной 
политики в годы его президентства. 
3. Выделить и проанализировать практическое воплощение взглядов, выра­
жаемых Жискар д' Эстэном и его сторонниками, в проводимом внуrрипо­
литическом курсе в 1974-1981 годах. 
Следовательно, хронологические рамки данной проблематики охватывают 
период президентства В. Жискар д' Эстэна, то есть 1974-1981 годы. Однако, 
взаимосвязанность и неизбежная преемственность политической практики это­
го президента не исключают и более широкого взгляда на проблему, выхода за 
строго установленные границы (например, в том, что касается формирования 
концепции и практики жискардизма) и расширения сравнительно­
исторического поля исследования. 
Методологическую основу диссертации составляет системный подход, то 
есть рассмотрение взглядов и практики Жискар д' Эстэна и его стороннихов как 
целостной системы. Также, при работе над данным исследованием были ис­
пользованы: ретроспективный метод, предусматривающий обращение к об­
стоятельствам формирования жискардизма с целью проследить его эволюцию; 
сравнительно-исторический метод, использованный при анализе политики 
Жискар д' Эстэна, ее соотношения с предшествующей практикой, так и при вы­
явлении специфики французского неолиберализма, сходства и различия взгля­
дов его приверженцев применительно к отдельным историческим явлениям. 
Исследование современной истории невозможно и без привлечения статисти­
ческих (опросы, состав электората) или социологических и психологических 
(поведение избирателей, образ политика, отношения с общественным мнением) 
данностей. 
Обзор источников и литературы. С начала 70-х годов В. Жискар д' Эстэн 
предпринимает попытки собственного осмысления текущих событий, публикуя 
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различного рода выступления и работы, будь это сугубо экономические изло­
жения проблем, или же глобальные социально-политические размышления. 1 
Однако, основополагающее значение для характеристики общественно­
политических взглядов Жискар д' Эстэна имеет его книга "Французская демо­
кратия". 2 Написанная в 1976 году как альтернатива Совместной программе ле­
вых сил и предлагаемой ими социалистической концепции развития француз­
ского общества, эта работа основывается на анализе двух основ современной 
Франции: социально-экономической и политической, определяемой как "плю­
ралистическая демократия". "Ни одно общество не может существовать без 
вдохновляющего его идеала и без ясного понимания принципов, лежащих в ос­
нове его организации", - пишет в предисловии Жискар д' Эстзн и продолжает: 
"Наши сограждане желают знать, согласно каким принципам ими руководят и к 
какому будущему их ведут"3 • "Французская демократия" призвана была отве­
тить на эти вопросы и представляет собой проект нового французского общест­
ва, либерального по своему характеру, такого, каким его видел Жискар д' Эс­
тзн. Соединившая в себе как более ранние размышления, так и взгляд на совре­
менные события, эта книга до сих пор остается ценным источником для пони­
мания сущности жискардистской политики. 
Другая его теоретическая работа - "Двое французов из трех"4, - безусловно, 
дополняет идеи, изложенные Жискаром во "Французской демократии", правда, 
уже с оттенком осмысления успехов и неудач в годы своего президентства. В 
условиях "социалистического эксперимента" для обеспечения дальнейшего 
прогресса и эволюции демократии автор вновь предлагает свой либеральный 
выбор через единение французов, через создание нового большинства, которое 
включило бы "двух французов из трех". 
Впоследствии, осваивая роль экс-президента, Жискар д' Эстэн также неодно­
кратно выступал со своими размышлениями о происходящих во Франции и в 
1 Giscard d' Estaing V. Humaniser la croissance // Preuves. 1972. № 10. Р. 7·12; Giscard d' Estaing V" Mosse G. Les 
instrwnents de mesure des icbanges internationaux. Р., 1973. 
1 Giscard d' Estaing V. De'mocratie frвnfaise. Р" 1976. 
3 IЬidem. Р. 15. 
4 Giscardd'EstaingV. Dcuxftaщ:aissurtrois. Р" 1984. 
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мире процессах. Среди последних его работ отметим "Через пять лет 2000 год", 
написанную в преддверии президентских выборов 1995 года и анализирующую 
возможные ориентации французской политики на пороге ХХ1 века, а также 
"Французы, размышления о судьбе народа", вышедшую сравнительно недавно5 
и посвященную анализу факторов сегодняшнего «политического упадха Фран-
ЦИИ». 
Происходившие и происходящие под влиянием как политических, так и со­
цио-экономических условий, изменения вызвали целый ряд самой разнообраз­
ной литературы, посвященной осмыслениям и интерпретациям общественного 
состояния того периода. Прежде всего, необходимо обозначить работы деяте­
лей жискардистского или, если взять шире, либерально-центристского течения. 
Это исследования Мишеля Понятовского6, Жана-Пьера Фуркада7, Жана-Пьера 
Суассона8, Алена Гриотrерэ9, Филиппа Мало10, Лионеля Столерю 11 , Раймона 
Барра 12 и др. Этот поток либеральных размышлений и проектов, нередко про­
ходящих сквозь призму собственного пути автора, политических традиций и 
ориентаций дает достаточно широкое представление о спектре жискардистских 
разработок. 
К этой группе работ примыхают, а в концептуальном отношении часто и 
противостоят, изложения своих идей и позиций представителями других флан­
гов политического пейзажа Франции того времени. Выступления и призывы 
Жака lllиpaкa ярко характеризуют стадию формирования и обретения своей 
идентичности постголлизмом13 . 
'Gisc:ard d'Estaing V. Dans cinq 81\S, l'м 2000 .Р. 1995; !dcm. Giscanl d'Estaing V. Les Fran~s. n!flexions sur Ie 
destin d'un peuple. Р., 2000. 
6 Poniaюwski М. Cartes sur taЬle. Р.,1972; ldcm. Conduire Ie cbangement:essais sur le pouvoir politique. Р. 1975; 
ldem. L'avenir n'est ecrit nulle pan. Р., 1978; ldcm. L'histoire est libre. Р, 1982. 
1 Fourcade J.-P. Et si nous plll"lions de demain. Р., 1979. 
1 Soisson J.-P. La victoire sur l'hiver. Р.,1978. 
9 Griotteray А. Le theltre des opёi-ations. Р., 1982. 
'
0 Malaud Ph. La n!"volutinn liЬirale. Р. ,1976. 
11 Sюleru L. Vaincre Ia pauvritё' dans les pays riches. Р.,1974.; ldern. La France а deux vitesses. Р.,1982; 
Idcm.L'altemative tranquille. Р., 1985. 
" Barre R. Mon liberalisme(entretien avec J .Boissonnat) //L 'Expansion.1978.№ 121.Р .154-171; ldern. Une politique 
~ l'avenir. Р.,1981.; ldcm. Reflexion pour demain. Р.,1984; ldcm. Questions de c:onfшnce. Р.,1988. 
1 Chirac J. Le \ueur de l'espёrance. Р., 1978; ldern. Discoшs pour la France а l'heure du choix. Р.,1978. 
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В качестве же идеолоmческого противостояния жискардизму интерес вызы­
вают две книги Франсуа Миттерана, располагающиеся на грани между воспо­
минаниями о своей личной судьбе и размышлениями о целях и задачах фран­
цузского социализма14 • Первая - "Плевела и зерно" - представляет собой свое­
образный дневник политического деятеля, описывающего собьпия с момента 
ухода де Голля и до своего поражения в мае 1974 года. Вторая работа - "Здесь и 
сейчас" - написана в форме диалога между Миттераном и журналистом Ги 
Клессом, беседы которых состоялись в августе-октябре 1980 года. В этой книге 
изложены взгляды Ф. Миттерана на важнейшие проблемы внутренней и внеш­
ней политики современной Франции. 
В 1988 и 1991 годах во Франции выходят два тома воспоминаний Валери 
Жискар д' Эстэна 1 ~. написанные строгим, безукоризненным стилем и с претен­
зией на оригинальность. По словам автора, это не мемуары, описывающие день 
за днем события его жизни, а попытка рассказать о том, что он пережил за семь 
лет пребывания на посту президента, как понимал смысл своих встреч с разны­
ми людьми, какие наблюдения сделал в ходе бесед, как воспринимал напря­
женные моменты международного и внуrриполитического характера. Одним 
словом, это осмысление пройденного пути. Жискар д' Эстэн представил под­
робную документированную версию наиболее важных с его точки зрения собы­
тий его септената. 
Особое значение для понимания эволюции и особенностей исторического 
развития Франции, а также тех или иных кmочевых событий ее истории, в ос­
нове которых лежала его политика, имеют мемуары Шарля де Голля 16 • К сожа­
лению, он полностью успел написать только первый том своих "Мемуаров на­
дежды". Второй же том, интересующий нас гораздо больше, поскольку охваты­
вает период пребывания Жискар д' Эстэна на посту министра финансов, (он на­
чинается с 1962 года), так и остался незаконченным. 
"Mitterraod F. La paille et le gп.in. Р"1996; ldem. lci el mainteoant. Р.,1996. 
"Жискар д' Эстэн. Впасть и жизнь. М., 1990; Он же. Впасть к :~кнзнь. ПротивостоАНие. М., 1993. 
16 Gaulle СЬ. De Les memoires d'espoire. Р.,1970-1971.Особенно: Vol.2 L' effort. 1962. - ." Р. 1971. 
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Среди прочих произведений мемуарной литературы можно отметить книги 
Алена Пейрефита, представляющие собой воспоминания о времени работы в 
правительстве де Голля 17 • Написанные в форме дневниковых записей заседаний 
Совета министров, они дают яркое описание как личности генерала де Голля, 
особые черты которой проявлялись в тех или иных ситуациях, так и жарких 
дискуссий, разворачивавшихся по различным политическим и социально­
экономическим проблемам. 
Наконец, отметим вышедший в 1997 году первый том «Мемуаров» М. Поня­
товского, где помимо биографических фактов рассказчика, неизменный интерес 
вызывает описание событий, связанных с установлением У-ой Республики, и 
обстоятельства его знакомства с Жискар д' Эстэном в начале 50-х годов. 18 
В целом, следует отметить, что мемуары в полной мере не могут дать объек­
тивного ответа на вопросы, связанные с деятельностью де Голля, Помпиду или 
Жискар д' Эстэна. Скорее они позволяют увидеть понимание авторами различ­
ных проблем, их отношение к происходящим собьпиям или же к конкретным 
их участникам. 
Оrдельное место занимают программные документы политических партий и 
коллективные исследования членов интеллектуальных клубов 19 , являющиеся 
концентрированным изложением совокупности мнений, которые представлены 
определенным кругом людей, связанных общностью позиций, политическим 
выбором и сходным восприятием реальности. 
Что касается периодических изданий, то важное место занимают парламент­
ские документы20• Они дают возможность получения информации о позициях 
партий, эволюции их восприятия каких-либо проблем, о реакции на те или 
иные правительственные или парламентские инициативы. Однако существует 
некоторая ограниченность подобного вида источников: парламентские дискус-
17 Peyretitte А. C'etait De Gaulle (3 vols). Р., \99S, 1997, 2000. 
11 Poniatowslci М. Memoires. Vol.I. Р.,1997. 
19 Imaginer 1' avenir: Propositions liЬirales etaЬlies pas le CluЬ Perspectives et Realitis. Р ., 1972; Le projet republicain. 
Р., 1978; L' enjeu. Р., 1975; Propositions pour la France. Р., 1977. 
"' Joumal officie\ de \а Rё'puЫique Franc;aise. AssemЫee nationale. DCЬats parlementaires. 
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сии проводятся четыре-пять раз в году и не всегда позволяют выявить реахцию 
политических сил на повседневные события общественной жизни. 
Это компенсируется другими видами источников: специализированными из­
даниями типа "Ревю политик э парламантэр", "Экспансьон" или "Пувуар"21 , а 
также многочисленными общенациональными газетами и журналами: "Фига­
ро", "Монд", "Эко", "Котидьен де Пари", "Пуэн", "Экспресс", "Нувель обсерва­
тер"22. Из отечественных периодических изданий отметим журналы "Мировая 
экономика и международные отношения" и приложение к нему статистических 
обзоров "Экономическое положение капиталистических и развивающихся 
стран", "Международная жизнь", "Новое время", газету "За рубежом". Каждое 
из этих изданий имеет свою направленность, отражает настроения и предпоч­
тения определенной категории населения, а в случае с советскими изданиями -
ярко выраженную идеологическую и пропагандистскую тенденцию. 
Применительно к анализу президентских и парламентских выборов исполь­
зовались тексты, собранные и изданные "Документасьон франсэз", а также "До­
сье и документы" газеты "Монд"23 . 
Важное значение имеют также данные опросов общественного мнения, пуб­
ликуемые как в отдельных номерах периодических изданий, так и в специали­
зированных журналах - в данном случае "Сондаж"24. На основании мнения на­
селения по различным сюжетам делаются соответствующие комментарии и вы-
воды. 
Роль, которую играл Валери Жискар д' Эстэн в политике Франции, а позднее 
и его приход к власти породили большое количество публикаций различного 
жанра (научных и публицистических), заложив основы историографии жискар-
дизма. 
21 Rewe politique et parlementaire; L'Expansion; Pouvoirs. 
22 Le Figaro; Le Monde; Les Echos; Le Quotidien de Paris; Le Point; L' Express; Le Nouve1 Observaleur. 
"L'c1ection prё"sidentielle en mai 1974 // Supplement aux "Dossiers et documents" du "Monde". Р.,1974; L'elections 
legislatives de man 1978 // Supplement aux "Dossiers et documents" du "Monde". Р.,1978; Textes et documents re-
latifs а l'election prёsidentielle des S et 19 mai 1974. P., l 97S. 
" Sondages (Revue fran~ais de l'opinion puЫique). 
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Первой биоrрафией В. Жискар д' Эстэна стала книга Мишеля Басси25, вы­
шедшая в 1968 г., где интерес вызывают размышления идейно близкого к либе­
рально-центристскому течению автора о перспективах и самого Жискара после 
его отставки в 1966 г., и формирующейся партии независимых республиканцев. 
В 1974 году, накануне и в связи с президентскими выборами, выходят новые 
биографии Жискар д' Эстэна. Франсуа Лансель 26 основное внимание уделяет 
политической борьбе во Франции в период президентских выборов 1974 года и 
эвоmоции политических и экономических концепций нового президента. Жур­
налист Андре Потар27 дает общий политический портрет Жискар д' Эстэна и 
останавливается на перипетиях его политической карьеры. Значение данной 
книги обусловлено тем, что она вышла в феврале 1974 года, при президенте 
Помпиду, а потому акцент автора на Жискаре, увязанный с будущими прези­
дентскими выборами и возможной эвоmоции режима, представляет определен­
ный интерес. Позднее, уже во время президентства выходит работа Оливье 
Тодца28, где он рассматривает политическую карьеру Жискара до 1974 года. 
Фундаментальное значение для исследования проблемы жискардизма, безус­
ловно, имеют ставшие уже классическими работы профессора политических 
наук Жана-Клода Кольяра и доктора исторических наук, специалиста в области 
политической идеологии и политических идей Жана-Кристиана Птифиса. 
Книга Ж.-К. Кольяра29, основанная на богатейшем официальном и партийном 
материале, посвящена истории, целям и доктрине независимых республиканцев 
и деятельности Жискар д' Эстэна в качестве лидера этой партии. Однако, это 
исследование вышло в 1971 г., а потому не учитывает позднейшие действия и 
эволюцию независимых республиканцев, а также президентский опыт самого 
Жискара. Тем не менее, эта работа, впервые обобщившая оrромную документа­
цию этой партии, лежит в основе многих моноrрафий, касающихся данной те­
матики, как среди зарубежных, так и среди отечественных авторов. 
1' Bassi м. Valery Giscard d'Estaing. Р., 1968. 
26 Lancel F. Vа!еТу Giscard d'Estaing. De Chamalieres )! l'Elysee. Р" 1974. 
27 Pautard А. Valety Giscard d'Eslaing. Р" 1974. 
21 Todd О. La marelle de Gis<:ard,1926-1974. Р" 1977. 
19 Colliard J.-C. Les repuЫicains independants. Valery Giscard d'Estaing. Р" 1971. 
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Другой классический труд, вышедший спустя десять лет, - это "Жискаров­
ская демократия" Ж.-К. Птифиса30, - в какой-то мере дополняет и развивает ис­
следование Кольяра. Это наиболее полное и комплексное изложение проблем, 
связанных с жискардистским течением. Автор пристальное внимание уделяет 
концепции "передового либерализма" Жискар д' Эстэна, его теоретической ра­
боте "Французская демократия", а также реализации его идей и проеI<ТОв во 
время президентства, отношению общественного мнения к проводимой поли­
тике и причинам неудачи весной 1981 г. 
Немаловажное место в развитии этой проблематики занял специальный вы­
пуск журнала "Пувуар", озаглавленный "Жискардизм"31 , в котором собраны 
статьи ведущих в то время исследователей современной Франции (Ж. Робера, 
К. Исмаль, Ж.-К. Кольяра, Ж. Лавердина и др.). 
Среди попыток комплексного осмысления президентства Жискар д' Эстэна. 
Успехов и неудач его реформ, политики в целом назовем исследование Ж. Бо­
тореля "Фараон. История жискаровского президентства"32, охватывающая пе­
риод с мая 1974 по март 1978 года; монографию Алена Дюамеля "Жискаров-
екая республика. Политическая анатомия Франции"33 политико-
социологический срез французской политической жизни 70-х годов. Также, в 
конце 70-80-х годах вышло несколько трудов, освещавших панораму современ­
ной истории Франции и изучающих жискардистский сюжет лишь в контексте 
проблем внутриполитической жизни V Республики. Исследования Ж.-Ж. Бек­
кера, Ж. Шапсаля, Ю. Портелли и других внесли существенный вклад в дело 
обобщающего анализа события послевоенной истории Франции и определения 
тенденций, влияющих на ее развитие34 • 
30 Petitfils 1.-Ch. La Dcmocratie giscardienne. Р., 1981. 
31 Le Giscardisme // Pouvoirs. 1979. № 9. 
" Bothorc\ 1. Lc pharaon. Histoire du scptcnnat giscardienne. Р.1983. 
33 Duhamel А. La RepuЫique giscardienne. Anatomie politique de la France. Р., 1980. 
"Becker 1.-1. Histoirc politique de \а France depuis 1945. Р.,1988; Chapsal J. La vie politique sous la V-e Rфuьtique. 
Р.,1987; Portelli Н. La politique еп France sous \а V-e RepuЫique. Р. ,1987. 
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Оrдельные проблемы французской политики и общества нашли отражение в 
трудах М. Леви-Лебуайе и Ж.-К. Казанова, Ж.-Ш. Асслэна, Ж. Фурастъе35 - в 
том, что касается экономической жизни; Ф. ГoгeJIJ1, А. Лаясло, К. Исмаль36 - ка­
сательно проблем, связанных с выборами и электоральным поведением фран­
цузов; Р. Ремона, Ж.-К. Птифиса, Ж.-Ф. Сиринелли37 - в монументальной по­
становке вопроса о происхождении, станоwrении, эвоmоции и особенностях 
правых во Франции. 
Природу, развитие современного либерализма, структуру либерального об­
щества затрагивают Альбер Бримо38, Жорж Бюрдо39, Серж-Кристоф Колъм40 и 
др. Их оценки, подходы, анализ часто различны, но объединяет их всех при­
верженность либеральным принципам, вера в их незыблемость и уrверждение, 
что будущее западных демократий связано с либерализмом. 
Стоит также отметить, что появившиеся в 70-80-х годах исследования жис­
кардизма все же не исчерпывают проблему. Доказательством чему служат уже 
в 90-е годы вышедшие биографии Ф. Абади и Ж.-П. Корселетrа, Ж. Ботореля41 • 
История последеголлевской Франции нашла свое отражение в целом ряде 
работ отечественных авторов. Данная литература по исследуемому периоду ох­
ватывает широкий круr проблем французской политики. В то же время, подав­
лJПОщее ее число основывается на необходимости исследовать важнейшие про­
блемы политической истории Франции, опираясь на марксистское учение. Пра­
во авторов подобных работ на свою точку зрения не подлежит сомнению. Но 
более детальное изучение процессов, происходивших в 70-е годы, показывает, 
что этот подход к изучению истории Франции далеко не всегда адекватен. 
11 Levy-LeЬoyer M.,CasanovaJ . ..CI. Enlre l'Et81 etle rnarchi. L'cmnomie ~des anoies 18808 nosjours. 
Р"1991; ACCJDH Ж.·Ш. эiro-RЧe<:Dll ис:торu Франции с XVIll веа до наших днеJI. м" l 99S; Foinstii J. Les 
Tremc Glorieuses. Р .• 1979. 
"Goguel F. Chroniques eleclorllles. Р" 1983 (v. 3); Lancelot А. Les elections sous 1а V-e Rlpublique. Р"1988. Ysmal 
С. Le componement electoral des FranfSis. Р" 1990 
"Remond R. Les Droites en France. Р.,1982; Petitfils J . ..Ch. La Droite en France de 17898 nosjours. Р"1994; 
Siriaelli J .• f . (s.d.) Histoire de droites en France.Politiques, cultures, sensiЬilitls. Р"1992. 
11 Brimo А. Les doctrines liЬe'rales contemporaines fви au socialisme. P"198S. 
39 Burdeau G. Le liьei-alismc. Р"1979 . 
40 Kolm S.-Ch. Le lilм!Пilisme modernc. Р"1984. 
41 Abadie F., Corcelette J.-P. Vallry Giscard d'Estaing. Р" 1997; Вothorel J. Un si jeun prlsident :le vrai Giscanl. 
Р . ,\995 . 
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По-своему уникальными в отечественной историографии являются моногра­
фии В.Н. Чернеrи42 и Г.Н. Новикова43 , посвященные внуrриполитической борь­
бе во Франции и эвоmоции правых политических партий. В работах исследуют­
ся проблемы становления французских партий, различные теоретические ас­
пекты их программных установок, взаимоотношения между различными тече­
ниями и т.п. За тобой из этих партий, стоящей на той или иной позиции, со­
храняется определенная доля истинности, обоснованность ее позиции по поли­
тическим или социально-экономическим проблемам. Это обусловлено много­
летними традициями течений, потребностями различных социальных категорий 
французского общества, особенностями мышления партийного электората. Все 
это нашло отражение в работах названных авторов 
Однако, в отечественном франковедении нечасто встречаются исследования 
о жизни и деятельности современных политиков, в той или иной момент опре­
делявших ход развития истории Франции (исJСJПОчение здесь составляет Шарль 
де Голль и коммунисты). Практически обойдены вниманием и Жискар д' Эстэн, 
и Ширак, и Помпиду. К примеру, статьи М.Ц. Арзаканян о Жискар д' Эстэне и 
Шираке44 единственные биоrрафичесIСИе очерки об этих деятелях. А между тем, 
издание в России воспоминаний Жискар д' Эстэна открывает для этого доста­
точно широкие перспективы. 
Среди специализированных исследований отметим работы И.М. Бунина4s, 
Доморацкой Э.И.46, Крутоголова М.А.47, Кузнецова В.В.48, Рубинского Ю.И.49, 
Канинской Г.Н.~, изучающие отдельные сферы жизнедеятельности общества, 
структуру и психологию определенных его слоев, механизмы внутриполитиче-
42 Чернега В.И. Республиханскаа парпu~ в пОJ1ИТИЧес101! жшнн Фраяцни ( 1962-1981 ). М., 1982; Он же. Буржу­
азные партии а политической системе Франции. М., 1987. 
4
' Новиков Г.Н. ГOJIJDDм после де ГОЛПJI. М., 1982. 
44 Apз111<1UUH М.Ц. Вuери Жисuр д?Эстен//ЭХо маиеm. 1991. № Sl. С. 14-17; Она же. Жа1< Ширак//Вопросы 
исrории. 1988. № 8. С. 84-104. 
4
' Бунин И.М. Буржуазия в современном французском общесn~е. М., 1978. 
"Домора!UСU э.и. Социаm.вое 31\ЖОНОдателы:Т!IО во Франции. м" 197S. 
41 Круrоrолов М.А. Президсиr ФраiщузскоА республики. М" 1980; Ои же. Парлвмскt Фрвнции. М., 1988. 
41 Кузнецов В.В. Мсханюм rосудврСПIСИНО-МОНОПОJ1ИсТИЧес1<оrо реrулиро111111НJ1 фраицузс:коll ЭKOHOМIOQI. М" 
1979. 
49 РубивскиА ю.и. I1nu республюаt. м" 1964; Ов JkC. За kОJIОНН8МИ Бурбонскоrо дворца. м" 1967. 
"'Квнинскu Г.Н. PllДВ](ВJIЬI н рвднхализм в послсвоснноl! Фрвнцни. М" 1999. 
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ской жизни, они способствуют более глубокому проникновению в суть совре­
менной истории. 
Большое значение имела и продолжает иметь деятельность Института науч­
ной информации по общественным наукам (ИНИОН) в 70-90-е годы, связанная 
с подготовкой и изданием тематических реферативных сборников, где приво­
дятся рефераты выходящих в последнее время работ западных исследователей, 
а также научно-аналитические обзоры отечественных специалистов по внут­
ренней и внешней политике европейских стран и течениям общественной мыс­
ли (например, "Актуальные проблемы Западной Европы"). В связи с этим особо 
следует упомянуть издание в 1975 - 1976 годах этим институтом двух работ: 
аналитического обзора Ю.И. Рубинского о В. Жискар д' Эстэне51 и рефератив­
ного сборника "Общественно-политические взгляды Валери Жискар д' Эстэ­
на"52. Однако ограниченность в силу временных характеристик подобных изда­
ний вполне очевидна. Оба издания охватывают период до 1974-1975 г.г. и не 
затрагивают последующую деятельность Жискара и ее итоги, как и анализ кон­
цепции "передового либерального общества", изложенной во "Французской де­
мократии". 
Структура диссертации построена по хронологическому принципу, в соот­
ветствии с целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, заключения и списка источников и литературы. 
Основное содержание работы 
Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность и научная новизна, 
формулируются предмет и объект, цели и задачи исследования, дается характе­
ристика методологической основы работы, обзор источников и литературы, 
структура работы. 
В первой главе - <<Передовое либеральное общество» В. Жискар д' Эстэна -
французский вариант либерализма второй половины ХХ века>> - исследуются 
"РубИВСkИЙ Ю.И. В. Жисuр д?Эстэн: бноrрафм, 83ГJLIДW, деJП'еЛЬНОСТЬ. М" \975. 
" Общественно-политические 83ГЛ11ДЫ Валсри Жискар д?Эстэна. М" 1976. 
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обстоятельства формирования концепции и практики Жискар д' Эстэна, соци­
ально-политические и экономические черты его либерализма, рассматривается 
спектр жискардистских размышлений, а также вопрос о соотношении жискар­
дизма и орлеанизма. 
В преамбуле первой главы приводятся общие характеристики современного 
социального либерализма, общие отличия анrлосакасонской и континентальной 
либеральных моделей. В целом, для послевоенного французского либерализма 
характерно: отрицание разного рода авторитаризма, что привело многих либе­
ралов к неприятию стиля генерала де Голля; опасение возрастания государст­
венного вмешательства в различные сферы жизни общества. Оrсюда идея "го­
сударства-минимума", осознающего пределы своей власти по отношению к 
гражданскому обществу. Причем степень государственного интервенционизма 
в ту или иную область должна определяться потребностям в ней общества, из 
чего вытекает признание позитивной социальной роли государства в стремле­
нии обезопасить от "жизненных рисков". Наконец, требование социальной 
справедливости и призыв к солидарности общества. 
Формирование взглядов и убеждений Валери Жискар д'Эстэна пришлось на 
период «Славного Тридцатилетия». НесомнеltНо, опыт этих лет внес свою долю 
в жискардистский либерализм. В экономическом и социально-политическом 
плане источником его моrут служить исследования М.Ашlе, П.Мендес-Франса, 
«опыт А.Пинэ» 1952 года и практика Ш.де Голля. Из этих размышлений 
жискардизм, наряду с классическими либеральными принципами 
экономической и политической свободы, плюрализма, приверженности частной 
собственности, индивидуализма и широкой личностной автономии, 
составлявшими его основу, впитал опыт государственного регулирования и 
планирования, концепцию социального страхования. Кроме того, была 
вынесена и прочно закрепилась идея подчинения политики морально­
этическим нормам. Практика Мендес-Франса и Пинэ впоследствии была 
перенесена на отношения Жискар д'Эстэна и обществешюго мнения. 
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Как политик, Жискар д'Эстэн получил признание в «годы де Голля» и «годы 
Помпиду». Назначенный министром финансов в январе 1962 г., он принимал 
непосредственное участие в выработке политических и экономических 
решений. Либеральный план стабилизации 1963 г. является ярким тому 
примером. Вместе с тем, пребывание Жискара в правительстве было им 
использовано и для создания собственной политической партии, 
претендовавшей на олицетворение французского либерального течения и 
усиленно пропагандировавшей свою идеологию посредством клубов 
«Перспективы и реальность». Провозгласив себя сторонницей либерализма, 
центризма и европеизма, НФНР тем самым создавала либеральную 
альтернативу как деголлевскому дирижизму, так и радикализму Совместной 
программы левых сил. Формула «да, но» в 1967г., отказ подцержать де Голля на 
референдуме в апреле 1969 г., а затем возвращения в правительство при 
президенте Ж.Помпиду доказывали серьезность их намерения играть далеко не 
последнюю роль в политической жизни Франции. 
Между тем, феномен «Славного Тридцатилетия», наряду со своими апологе­
тами (как Ж. Фурастье или А. Мандрас), высвечивает и различного рода крити­
ки. Это и марксистские разоблачения «общества потребления» как нового ми­
фа, придуманного «крупным капитализмом» с целью отвлечения человека от 
классовой борьбы (А. Лефевр). Это и христианская критика анонимности, от­
чуждения, разрушения традиций и социальных связей (Э. Мунье). Наконец, в 
этом ряду стоит и либеральная критика. Опасность отчуждения человека, ли­
шения его духовной и нравственной опоры, стремление гуманизировать «без­
душное» потребительское общество занимает свое место во взглядах В.Жискар 
д'Эстэна и его сторонников. Амбиция качественной цивилизации, за которую 
ратуют либералы, состоит в преодолении этатистских социальных и экономи­
ческих принуждений, в поиске прогресса человека в нем самом, где каждый, 
согласно формуле Тейяр де Шардена, должен будет «быть большим». Таким 
образом, итоги «Славного Тридцатилетия» создают условия для либерального 
реформирования общества. 
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Являясь вополощением неоорлеанизма, жискардизм, разумеется, 
реанимирует составные компоненты своего классического предшественника 
(экономические и политические свободы, индивидуализм, умеренность, 
концепция "золотой середины" и т.п.), но также побуждает в ряде моментов 
говорить и о своих исключительных характеристиках, которые моrут быть 
перенесены и в целом на французский неолиберализм. 
Можно выделить ряд ключевых направлений, вокруг которых вращается 
мысль Жискара. В первую очередь, это приверженность эволюционизму и 
изменению. Фундаментальным законом эпохи является изменение, 
непрерывность же изменения обусловливает способность общества к 
эволюции. Жискардизм отвергает разрушительные революции, 
ознаменовавшие бы разрыв с предшествующим развитием. Скорее он исходит 
из постепенного реформизма как ответа на определенные вызовы общества и 
прогресса, из принятия и закрепления неких позитивных данностей, 
сложившихся в ходе истории. 
Другой особенностью жискардизма является его акцент на человеческом 
факторе, антропоцентризм. Причем в отношении к человеку соседствует как 
традиционное внимание к индивидуализму и автономии личности, стремление 
освободить ее от административной опеки, так и наличие некоторой 
патерналистской заботы. Оrсюда отказ от прежнего толкования равенства 
возможностей в пользу гарантий для тех людей, кто из-за материального 
положения или происхождения не в состоянии обеспечить себе «равные 
стартовые возможности». Творческая активность человека, его 
ответственность, участие в политическом и социально-экономическом 
обустройстве 
жискардизма. 
составляют основы «антропоцентрического демарша>> 
Из этого вытекает его социальная направленность. Люди не являются 
блуждающими в пустоте атомами, они образуют группы общества, социальные 
слои, ожидающие от государства эффективной защиты своих прав. В итоге, 
приоритетными задачами становятся борьба с безработицей, обеспечение 
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занятости, гарантия минимального дохода. идея социальной справедливости. 
Также, в этом плане характерна ставка жискардизма на «среднюю (или 
центральную) группу», которая послужила бы своего рода эталоном образа и 
уровня жизни в «передовом либеральном обществе», включала бы «двух 
французов из трею>. 
Таким образом, для жискардисткого неолиберализма явно прослеживается 
желание сочетать принцип солидарности, согласно которому общество имеет 
обязательства перед своими членами, и принцип личной ответственности, где 
каждый индивид - хозяин своей судьбы и отвечает за себя сам. Повышение 
уровня образования и здравоохранения, разнообразие информации и рост 
услуг, увеличение выборов для индивидуальной реализации, вовлечение людей 
в процесс принятия решений на производстве, развитие ассоциаций - таковы 
социальные приоритеты жискардизма. Подобная социальная направленность, 
как правило, обусловлена двумя факторами. Это преемственность политики 
«Славного Тридцатилетия». А также наличие и влияние сильной левой 
оппозиции в лице социалистов и коммунистов. 
Следующим кругом проблем, рассматриваемых Жискаром, является место и 
роль государства в социально-экономических процессах. Воздействие 
сильного этатистского начала, корни которого, видИмо, лежат в деятельности 
Ришелье, Кольбера, Наполеона, реформах Народного фронта и политике де 
Голля, нашло свое выражение в структуре Пятой республики, в системе ее 
институтов и организации власти и управления. Этого влияния не удалось 
избежать и Жискар д'Эстэну. Тем не менее, в его концепции и стратеmи 
преобладает критическое восприятие дирижисткого опыта: отказ от сильного 
экспансивного роста, основанного на активной государственной политике, и 
выдвижение идеи «нового роста>> с вниманием к качественным аспектам 
жизнедеятельности общества; отказ от понимания государства как инстанции 
удовлетворения общественных потребностей; предел национализаций: их 
продолжение ведет к бюрократизации и застою экономики. 
Децентрализованная, но управляемая экономика таков «либеральный 
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дирижизм» Жискар д'Эстэна. Классические принципы свободы частной 
инициативы, конкуренции, экономической децентрализации и ограничения 
институциональных рамок государства сочетаютс.я с идеей «гибкого» 
планирования, государственного перераспределения доходов и регулирования 
финансовых равновесий. Следовательно, современный французский 
либерализм не отрицает присуrствия государственного сектора. 
Автономия экономики есть условие свободы гражданина, а эта свобода 
является основой справедливого государства. Частная собственность, минимум 
достояния - это важнейшие средства, обеспечивающие независимость выбора и 
поведения индивида. 
Наконец, последний аспект жискардизма - плюралистичность всех форм 
жизнедеятельности общества, которая желается как проявление свобод. 
Помимо наличия классических лозунгов равновесия властей, локальной 
автономии, независимости средств массовой информации, множественности 
партий и организаций и активного участия граждан в принятии политических 
решений, присуrствует некоторый отход от либеральной традиции. 
Особенностью жискардисткой демократии в данном случае является 
приверженность сильной президентской власm (президенциализм), идея 
чередования, сочетания мажоритарного и пропорционального голосования. 
Феномен жискарднзма очень трудно поддается однозначной интерпретации, 
ибо множественен своими аспектами, представляя собой переплетение 
личностных, социально-психологических и политико-экономических 
элементов. Жискардизм не был открыт или изобретен конкретным человеком. 
Он представляет довольно сложное образование, неотделимое от личности 
Жискар д'Эстэна и его политики, от либеральной традиции и 
интеллектуальных дискуссий того времени. 
Оценки жискардизма часто привязываются к определенным сюжетам 
исследователями, склонными уделять внимание тем или иным его аспектам. 
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Во-первых, это идеологическое толкование, даваемое как его сторонниками, 
так и оппозицией. Жискардизм это воплощение современного 
неолиберализма, идейно-политическая сила, стремящаяся изменить сиrуацию. 
Во-вторых, жискардизм - это комплекс морально-этических ценностей и 
подходов, более стиль и высrупление, нежели доктрина. В эти рамки можно 
вписать и либеральную политику Жискара в сфере общественных отношений. 
Наконец, жискардизм можно трактовать и как сугубо прагматическую 
стратегию, набор политических идей для действия, когда в зависимости от 
обстоятельств проявлялись те или иные его составляющие. Это стремление к 
власти и его реализация, зачасrую порывавшая с консервативным старым ради 
либеральной эволюции. 
Жискардизм неоднороден, так как в нем действует принцип 
плюралистичности мнений. Наряду с приверженностью эволюции и 
изменению, отрицанием коллективизма и разрушительных революций, идеей 
социального реформизма, проявляются и другие более или менее 
акцентируемые направления размышлений. Это касается технократической 
концепции "научной цивилизации" М. Понятовского, близкого к 
классическому либерализму "социал-капитализма" О.Жискар д'Эстэна, 
исследования нового, умеренного роста Л. Столерю, анализа 
административного феномена и способов преодоления этатистских 
принуждений Ж.-П. Фуркада, идеи взаимодополняемости между порядком и 
свободой Ф. Мало и т.п. Следует отметить и то обстоятельство, что по ряду 
параметров - как трактовка планирования и роли государства в социально­
экономической жизни общества, идей самоуправления и децентрализации, 
концепции президентства - жискардизм сближается, например, со взглядами М. 
Рокара. 
Во второй главе - "Внутриполитический курс В.Жискар д'Эстэна (1974-
1981)" - анализируются президентские выборы 1974 г. и факторы, 
обусловившие победу Жискара, социальные реформы и экономическая 
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стратегия правительства в период его септената, положение в правящем 
большинстве. 
Избрание В.Жискар д'Эстэна в мае 1974 г. знаменовало конец 
"оппозиционного центризма", который становился доминирующим элементом 
в президентском большинстве. Это означало изменение стратегии, принципов и 
ориентиров. В тоже время, небольшой перевес, полученный им на выборах 
(50,81 %), свидетельствует об уравновешивании правой и левой во Франции. 
Экономическая политика Жискар д'Эстэна характеризуется эклектичностью. 
Правительство Ж.Ширака в 1974-1975 rr. вело чисто экспансионистскую 
политику. Оно стремилось поддержать уровень экономической активности, не 
борясь с ростом бюджетного дефицита и ослабляя контроль над кредитно­
валютной сферой. Этой политике удалось ограничить размах депрессии ценой 
самой сильной инфляции за последние двадцать пять лет. В целом, социально­
экономическая стратегия этого периода получила название политики "stop and 
go" («стоять и идти»). На фоне социальных преобразований, реформы системы 
планирования и некоторых либеральных послаблений в экономической жизни 
прослеживается все то же стремление решить текущие проблемы 
кейнсианскими методами, некогда давшими позитивные результаты, что 
выражалось в росте налогообложения, расширении сферы социального 
страхования, а также продолжении глобального регулирования спроса. 
Ситуация изменяется с отставкой Ж. Ширака. 
Правительство Р.Барра в 1976-1977 rr. отдавало приоритет борьбе с 
инфляцией, но не смогло сократить годовой рост цен ("план Барра"). Затем, 
направление политики переместилось от борьбы с инфляцией к 
восстановлению прибылей предприятий и их структурным преобразованиям, 
конъюнктурному регулированию, снижению налогов и трансформации 
системы социального страхования посредством введения принципа 
селективности и ограничения расходов. Либерализация промышленных цен в 
апреле 1978 г. призвана была способствовать этому. Некоторое время Барру 
удавалось не допускать роста инфляции, сдерживая ее на уровне 8-9%. Однако, 
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начавшийся медленный подъем экономики под влиянием "второго нефтяного 
шока" вновь сменился спадом. 
Что касается социальных реформ правительства Жискар д"Эстэна, то здесь 
начало септената существенно отличается от его конца. Снижение возраста 
гражданской зрелости до 18 лет, реформа телевидения, унификация среднего 
образования, улучшение положения женщин, облегчение процедуры развода и 
легализация аборта, конституционные реформы служили неплохим началом 
«передового либерального общества» и либерализации нравов. Однако, 
дальнейшие проекты правительства, несомненно, более ангажированные, как 
реформа предприятия, обложение спекулятивных прибылей, реформа 
социального обеспечения, попытка децентрализации натолкнулись на 
сопротивление и среди большинства, где голлисты откапmись на 
традиционалисткие позиции, и среди оппозиции, окрыленной ростом своего 
влияния и опасавшейся успехов президента. Ухудшение экономической 
ситуации также способствовало обращению правительства больше к решению 
текущих проблем , нежели продолжению социальных реформ. 
В сфере политики семилетнее президентское правление Жискар д"Эстэна 
отмечено усилением влияния либералов и центристов, увеличением контроля 
президента за деятельностью правительства, значительным использованием 
средств медиа и расколом большинства. 
Жискар д"Эстэн и его сторонники выступали за расширение большинства, 
что отвечало бы либерализации политических отношений в стране. В той или 
иной степени наличествовало две стратегии для большинства. С одной 
стороны, создание центристского объединения вокруг Республиканской 
партии, из которого были бы выведены ортодоксальные голлисть1 и 
коммунисты. Это большинство соответствовало бы «центральной группе», 
описанной во «Французской демократию> и идее мобильного центра с 
чередованием в его рамках правого и левого флангов. С другой стороны, 
подразумевалась биполяризация по-английски, когда у власти поочередно 
находились бы две большие коалиции с двумя альтернативными выборами. 
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В конечном итоге, эти планы оказались реализованными лишь частично. 
Жискардистам удалось создать центристскую федерацию - Союз за 
французскую демократию. Однако, социалисты и левые радикалы предпочли 
союз с коммунистами. 
Парламентские выборы 1978 г. породили квадриполярность в политическом 
спектре Франции. СФД не удалось завоевать большинства, и Жискар д'Эстэн 
для проведения своей политики вновь оказался вынужденным искать 
компромисса с голлистами. 
Таким образом, экономическая депрессия, отказ от продолжения социальных 
реформ, раскол в большинстве и неудача его расширения за счет левого центра, 
наконец, падение популярности правительства, лично Р.Барра, а затем и самого 
президента приводят к тому, что 10 мая 1981 г. во втором туре президентских 
выборов Жискар д'Эстэн набирает лишь 48,24 % голосов, что обеспечивает 
победу Франсуа Миттерану и знаменует начало «социалистического 
эксперимента>> во Франции. 
В заключении приводятся обобщающие выводы по результатам 
исследования. Представляется обоснованным на основе анализа взглядов и 
практики В. Жискар д'Эстэна сформулировать следующие особенности 
французского неолиберализма. 
1. Приверженность эволюционизму и изменению, что подразумевает 
отрицание разрушительных революций, которые ознаменовали бы разрыв с 
предшествующим развитием. Постепенный либеральный реформизм - это 
наилучший ответ на вызовы современного общества, позволяющий 
осуществить перемены без риска. 
2. Антропоцентризм и гуманизация общественных отношений. Забота о 
человеке, солидарности общества знаменует отход от крайнего толкования 
индивидуализма, присущего классическому либерализму. 
3. Социальная направленность. Гарантия занятости и минимального дохода, 
перераспределение продуктов роста, страхование от рисков посредством 
активной государственной политики составляют основы социальной стратегии 
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неолибералов. Между тем, отсутствие единства по этому мнению подчеркивает 
грань между желанием всеобъемлющего социального страхования в духе 
"государства благосостояния" и выдвижением идеи селективности, т.е. помощи 
действительно нуждающимся. 
4. Роль и место государства в экономике. Общим является признание 
необходимости государственного сектора в экономике. Что касается его 
размеров и роли, то вариантность простирается здесь от сохранения статус-кво, 
достигнутого в период "Славного Тридцатилетия", до принципа "меньше 
государства, но лучшее". 
5. Плюрализм всех сфер деятельности общества - политической, социальной, 
экономической, культурной. 
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